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TROTTS
Official
Sco re  Car d
SAGE PARK
WINDSOR, CONN.
Wednesday, July 6 ,1927
A. H. STANDISH, Starter
C. B. STICKNEY, Judge 
F. H. THRALL, Pres. J. P, GRAHAM, Sec’ y
S. J. ORR, Vice-Pres. A. J. WILSON, Treas.
HARRY McKENNEY, Asst. Starter
Published by Trott Bros., Boston, Mass.
PRICE 15 CENTS
W IL L IA M  J. DOYLE, PRIN TE R
FIRST EVENT
2:18 CLASS PURSE $2000
TROTTING— THREE IN FIVE
1
2
S P A T F A S T ,  b  g ,  2 : 1 5  1/4,
Sire, Trampfast, 2 :12  1/4— Mattie Custer, 
2 :15  1/4, by Ed Custer, 2:10 
Ideal Park Stables, Endicott, N. Y. 
GREEN-W HITE          W . SNOW
3 4 4 4
2  7
M Y R A  H A R V E S T E R ,  b r  m ,
2 :1 1  1 / 4
Sire, the Harvester, 2 :01— Fan Bingen, 
by Bingen, 2 :06  1/4
A. S. Pratt, Great Barrington, Mass. 
PU RPLE-GOLD          A . PR ATT
2 2 2 2
3
3
P E T E R  S T A N F O R D ,  b lk  h ,
2 :1 6  1/4,
Sire, Dayster, 2 :05— Belle Stanford, 
2:11 1/4, by Governor Stanford,
2 :21  1/4
W illiam  H. Leese Stable, Monroe, N. Y. 
BLACK          W . CROZIER
4 3 3 3
4
4
A M E R I C A N  D I L L O N , b  g ,  2 :0 9 ,
Sire Dillon Axworthy, 2 :10  1/4— the 
American Belle, 2 :12  1/4, by Rex 
American, 2 :12 1/4
Gus Munz, Flushing, N. Y . 
YELLO W -B LA CK           G. MUNZ
1 Dis
5
1
B U G L E  C A L L ,  b  g ,  2 :0 7 ,
Sire, Guy Axworthy, 2 :08  3/4— Mary 
Tipton, 2 :17  1/4, by W alnut Hall, 
2 :08  1/4
H. M. Stanford, Springfield, Mass. 
BLUE          A . M ARTIN
6 1 1 1
V
J O H N N Y  B „  b  g ,  2 :0 8  1/4
Sire, Bonington, 2 :04 3/4— Lyden 
Chimes, by Chimes, 2 :30  3/4 
Newbrook Stable, Newark, N. J. 
BROW N          H. TYSON
 
Dis.
7
P E T E R  W O O S T E R , (scrath) b lk  g ,  2 :1 2  1/2,
Sire, Peter Scott, 2 :05— Pirella,, by 
Jay McGregor, 2 :07  1/4
F. W . Woodman, Haverhill, Mass. 
BLACK          C. MOSHER
S A R A H  G O O D R I C H , b  m , 2 :1 2  1/4,
Sire, J. Malcolm Forbes, 2 :08— Dorothy 
Olivia, by Guy Axworthy, 2 :08  3/4
F. C. Niles, Kansas City, Mo. 
BRO W N           W . BREITENFIELD
5 5 Dr.
.10 1/4          .11 3/4          .13 3/4          .12 3/4
TOMORROW’S RACES 
2:18 PACE 
2:09 TROT 
2:15 PACE
SECOND EVENT 
SAGE PARK PACE 
2:12 CLASS PURSE $10,000
TROTTING—THREE HEATS
$1,500 to winner of each heat; $750 to second horse; 
$450 to third; $300 to fourth; $1,000 to winner of race.
1
11
C U P I D ’ S  A L B I N G E N ,  b  g ,  
2 : 0 3  1/4,
Sire, Albingen, 2:18—
Cupid’s Bow by Cupid
G o o d  T im e  Stable, G oshen , N . Y .
BLUE GOLD          H. STOKES
9 8 8
2
7
H E R B E L W Y N , b r  g ,  2 :0 5 3/4,
Sire, Maurico B., 2 :07  1/4— W idow 
Maggie, 2 :24 1/2, by Peter the 
Great, 2 :07  1/4
Fred E Hyde, Goshen, N. Y. 
BLACK-W H ITE          H. THOMAS
8 6
3
8
J E R I T Z A ,  b  m , 2 : 0 6  3/4,
Sire, Atlantic Express, 2 :07  3/4— Lettie 
Lee, 2 :06  3/4 by Moko 
W illiam H. Leese Stables, Monroe, N. Y. 
BLACK          W. CROZIER
6 7 1
4  9
P R I N C E  C H A R M I N G , b  g ,  2 : 0 9  1/4,
Sire, Belwin, 2 :06  3/4— Axcharm, 2 :23  3/4 
by Axworthy, 2 :15 1/2
W illiam  B. Eckert, Reading, Pa. 
BLUE-W HITE          E. McGRATH
5 2 4
5
1 0
G W Y N  W O R T H Y ,  b  g ,  2 : 0 9  1/2,
Sire, Guy Axworthy, 2:08 3/4— Gevy- 
umina by W alnut Hall, 2:08 1/4
H. M. Stanford, Springfield, Mass. 
BLUE          A . M ARTIN
3 5 7
6
6
G L E A M I N G  S I L K ,  b  m , 2 : 1 1  1/4,
Sire, Guy Axworthy, 2 :08% — Glossy 
Silk, by Moko
A. J. W ills, Lawrence, Mass. 
GREEN-GOLD          W . FLEMMING
2 9 3
7  1
G U Y  R E A P E R ,  b  g ,  2 :0 9 ,
Sire, Guy Axworthy, 2 :08  3/4— Summer 
Harvest by San Francisco, 2 :07  3/4
F. W . W oodman, Haverhill, Mass. 
BLACK          C. MOSHER
1 1 6
8
3
V I O L A  S U N S H I N E , b  m , 2 : 1 1  1/4,
Sire, Peter Volo, 2:02— Sultana Watts, 
by General W atts, 2 :06 3/4
Jameson Bros., Charlestown, Mass. 
BLACK          A. JAM ESON
Dis.
9
5
M A R M A D U K E ,  b  g ,  2 : 0 3  1/4,
Sire, Belwin, 2 :06  3/4— Jane Ame H., 
2:12, by Peter the Great, 2 :07  1/4 
Joseph J. Roberts, W orcester, Mass. 
RED-BLACK-BLUE          H. BRUSIE
7 4 5
1 0
2
B L A C K S T O N E  D I L L O N , b  h , 
2 :1 0
Sire Dillon Axworthy, 2 :10  1/4— Eva 
Tanguay, 2 :09  3/4 by Peter The 
Great, 2 :07  1/4
Benjamin Evens, Norristown, Pa. 
PU RPLE-W H ITE          B. STURGEON
4 3 2
1 2
4
L I T T L E  D A R B Y ,  b  g ,  2 : 0 7  1/4,
Sire, Malcolm Forbes— Lady Herr, by 
Charley Herr, 2 :07 
Reamore Farms, Valencia, Pa. 
GRAY-BLACK          T. BUNCH
 
 Dis.
1 4
S I L K  A U B R E Y , c h  m , (scrath) 2 : 1 0  3/4,
Sire, Bengen Silk, 2 :07  3/4— Sweet
Aubrey, 2 :08  1/4, by Caplain Aubrey, 
2:07  1/4
Mrs. Charles F. Adams, Framingham, Mass. 
BLUE-W HITE          H. LO VELL
.10 1/2          .09 1/4          .09 3/4
W on in 1924 by Fayette National
W on in 1925 by Ensign Tige
W on in 1926 by Minia Dillon
THIRD EVENT
FOALS OF 1924 PURSE  $2,000
TROTTING— TWO IN THREE
1
7
H E L T E R  S K E L T E R ,  b r  g ,
2 : 1 5  1/4,
Sire, Peter Volo, 2:02— Bronze Silk, 
2 :15  1/2— by W alnut Hall, 2 :08  1/4 
Ideal Park Stables, Endicott, N. Y. 
GREEN-W HITE          W. SNOW
5
4
2
2
M R . W O R T H Y ,  b r  g ,  2 : 1 4  1/4,
Sire, Harvest W orthy, 2 :16  1/4— Caro 
Frisco, by Tip Frisco, 2:10 
John Kirkpatrick, Omaha, Neb. 
BLUE-W H ITE          H. THOMAS
4 6
3
4
P E T E R  A H E A R N ,  b r  c ,
Sire, Peter Chenault, 2 :04 3/4— Nancy 
W ood, by the Northern Man, 2 :06  1/2 
W . H. Leese Stable, Monroe, N. Y.
B L A C K           W . CROZIER
8 7
4
9
D O C K  D I L L O N ,  b  g ,  2 : 1 0  3/4,
Sire, Dillon Axworthy, 2 :10  1/4—
Queenie Dock, by Dry Dock,
 2 :12  1/4,
Spring Meadow Farms, Center Square, Pa. 
GREEN GOLD          M cCARR
3 5
3rdm
5
3
D O A N E ,  b  g ,  2 : 1 0  1/4,
Sire, the Extract— Lady May, 2 :19  1/4, 
by Colonel Patrich, 2 :10  1/4
L. S. Hadley, W ilson, N. C. 
GREEN-GOLD          C. BECKER
1 1
6
8
P E T E R  S L O A N ,  c h  c , 2 : 0 9  1/2,
Sire, Peter June, 2 :04 1/2— the V irago, 
by Perrigo, 2 :12  1/4
Newbrook Stable, Newark, N. J. 
BROW N          H. TYSON
7 8
2nd 
m
7
5
T H E  B U C C A N E E R ,  b r  c , 2 : 1 2  3/4,
Sire, Peter Volo, 2:02— Sultana W atts, 
by Gen. Watts, 2 :06  3/4
J. J. Cuneo, Kingston, N. Y. 
BROW N -W H ITE          T. ACKERM AN
2
2
8
6
B O B  M A X E Y ,  b  c ,  2 : 1 2  1/2,
Sire, Judge Maxey, 2 :24  1/2— Unidenti- 
fied Mare by Bingen, 2 :06  1/4
F. C. Niles, Kansas City, Mo. 
BROW N          W . BREITENFIELD
6
3
4thm
9
1
S U M M E R S  W O R T H Y ,  c h  f ,  2 :0 9 ,
Sire, Guy Axworthy— Miladi Anne, by 
San Francisco 
Arthur S. Tompkins, Nyack, N. Y. 
BLUE-W H ITE          J. KEARNS
Dis
.11 1/4          .12 1/4
INSURE YOUR HORSES 
AGAINST DEATH. 
Hartford Live Stock Insurance Co. 
FRANK G. TROTT, 
Special Agent
